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In audit. max. die XI. Maji, Anni MDCCXLV.
Harts Ante «e»,</,e«» fotitü.
ABO.«, Lxcucl jol..lil^_^pl?, «.ex. Acad. Typogr.
S.-a. R^ Mttis
MAGNA" FIDSI VIRO,
R^verrnäfsff-m Patn ac T)ctn<nt>
Dn, ANDRÉ/E ÖL, RHYZELIO.
S 'lbcoloss'N üo&ori, Dieecefeo«; Lincop. Eptlcopo,





5.5. Theolog. Doöori Celeber. Dicecdeos
Conf.ft. Ecclef, Pro«
M_3_CENATI
M?.."?..?. M_scer_a.es Maxirui, <s«._/ »,^«//ss<-/ f res
§ A^-A^^ , "^ grctia Bngu'aris iL /.l?^-', quo omnes Mit-P.4.X obfeeri) , «5 inter dientet Vefixos, me, /.-"///«z».
et s*»»»'.ie*._i'^n3. c« . infimo patiam'mi e^e toto ,Q" luc pnffi
fous ob'aia baud dedignemini, CMctim ertt att-.^T,'^..?.
yTOrumque M-^ <«-7 inedumitate foüicitare. f/v^/l. Ec ■
jt.^^r^. >-/ mihi Veftrornm dientuhrum humiüimo A<.d<?»>





° 5:8. R.a» M:t_S
MAGNA FIOEI VIRO
tj'mttifisfuno Bavofii ac Domino.
Dn. ADOL. HERM WRANGEL,
&egi_e l^eßo!N3 Equetins Chiltarchs lucum ce-





l_incopenf. ArcKi-Pra?po_. digniffimo , Yen.
Priel. _Equ.iTi.no«
OPTIMO.
Veftras tennis mea muß pulfeti, ßd id profetJo non auf»
fürtim eultores AWpleclimini /inimo <,^e6^_/ ftduciam. W^'
meam Vebis, Maecena.es Maximi , paß I)EUM< uns.
«-«>, .K«?.!, oppido i.... parvA, Msgnis Veftris Nomini-
fttmmum cse'u Mnnsrchäm raüdis fufpiriis pro Veftra Ve-
tkfi£ (f Kdpuhtic£ , vivatü 'Veftris ditctiffime d? t>ig<rafsst
i.^*^ Promotores Sc Patroni M^ximi, (s > %>it£ a*
tes. Hoc eß quodpio optotovufy zeU qui fumpcrger« dum _■"-




Seiner Keyselt. Hobeltbon Roland




JV-tnHARALD M AGN. WIESEI .L,
W'blbestoltN Land- Sticht."/ über den nördlichen
«;iö Südlichen Wldbollchln diituft «i Smul.md.
Memc Vornch»
BJSfit jedes land und vokk hatt efgnt*^ .htirt und sitteck>£- Je länger rückwerts wir m Borge jetten gch'n/
Je mehr wirbt Aberglaub nnd grobes z iij gelitten.
Je dunckl rMrd. die nacht wrin Sie mischen stch'ss.
Verbotner fünfte schar sich hatte eut^ri^n
Sie tbaten wust ein Christ nicht nennet ohne fcheujl
"Sie glauben: daß man fan durch bergt.ufrn wlßcn<f
Wo cv.i vcrlobrcn ding Doch hingetomm«. Sen.
Sie xtoikn fuiifttg'.? gluck/auch tmaljfé SPrwM. Cg«,





Mtrenen t>Umt und G«,p..5.n ley dem Nylündlschen
Cav_l.erte Regiment
Dem Erlen «nu WoKlgebkrnen Bfrrn/
Herrn johan borgström.





Mit Unglück pflegten sie liuffihre finde dröüen;
Daß gute glüct f.*K auch auff ihr wiuck fertig Set)».
Ich geh min fielst verde y viel andre wunder-fachen/
Ss fremdes Hcyden volcii Ml Kl'stcrnis gethau^
Ich seh: n?K' eben tut. auch uns.re Elfern mache»)
Und daß »um «rift da von noch üdcrhll,dlel nun.
Die ze?!cn zeugen cß/ so sich denmlhig legen/
(^epri-fn. Gönner hier vor Eure äugt» hin/
t&jD-tX geb' Euch abci-flufl den reihen Himmels feg«*




Viru Admodum Rever. atcjue Pnctarifßmo
Dn. Mig. BOTVIDO l-l/l^
Ecclefi» Saebyenfis in Smolandia Pattori. meritiffi-
mo, sc vicini Diftri&'JS Praepol. dignifi. Pa-trono
quovis cultu oblervantiae cleveneranäo.
i
x_^/«. Rcütr. i/ -»^.ec/.lr^ Da«/'«/',
S. Theol. & Phiiolophia? l^e<storibu3 in Regio Gy-
mnafto Lincopenfi dexterrimis, Collegiiqve ibidem
Ecciefiaftici Adleflbribus prudentiffimis Promotori«
bus omni animi reverentia pro.eqvendis.
Spettat* /«teF^/^l« />«ö//<«i«^e Piro
Da. sVE^.o>.'l LIUNGQVIST,
In Boreali 6. aulir^li Wcdbo rerrironj Pra*tori adcur»«
nlNmo, Fautori ac Evergt.._e jugiter colendo.
Nobili Brenuoque *_-/><.
Dn PETRO LINDBERG,
All (üobortern Legionis equeftris SmoJandenfis Des,-
gnatori bofpitii perinduftrio, kautori propenftffirr.o.





Tiro admodum. Rever. atque prsctarifmo
Dn. JOHANNI A^X'r-I_l.
In TaMMe'N Paftori vigilanti.fl.rnc_- & B^jZcentls
dii.néhis P_*_epof, lH!_x_-tist.mo, Fouteri pia
mel.to cx-lendo.
f?ro adm-d. Reverend) ilt^.<e />r^s//*'/^l^«
Dn. Mag. DANIEL! Gl<l)l^
k.l*cl.s_e qt«_e DEO in Ndcl^f colügitur Palton
longe Hierinififti», olim Pr_eceptcri FideMo. o'^nni
honoris cultu pro.equeado.
*
thirimum Reverendo Atejnt Chrifßmo Domino
ANDRE.E HERTZMAN,
Paf-ori Legionis Pcdeftris Calmarienbs vigilamilT.
Fautori fm^ulariter bonorsndo.
Viru perquAm Fetrr. atque Do&ifjffffto.
Dn. NICOLAO JURINGIO,
Verdi Divini Comroiniftrb in S».by vigilantifurno,
Fautori Se amic o certiflirr.o.
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Vobis Promotoribus, Berief-s©n_}tfs ac Fsutoribes,







Ql>_pliga Pisse« C)at*- f^ HwadN«B w< wsntckde metteet,
</P, H-r < hunmt wHhlfhwad Ila hingecfot ci tr<wMdt,
At gefr^m det kran», {att. lyft« j *m«c i s»i Le
Hw^K det fignat mig jag «se mig icke ■fccffrifnwi,
Wille «inj ig <tf nit £&3. flit etz «spar« dcrs-nx,.
Bock den och 9« utll< hwar sitt iss>c<rH wu,mA, «eh hu«mit
Dit, *$** dygd ßg para sch «fisgd, **** *^Wn btprtlfa,|>,tt»a& mcd jfonfi ar gioedt, med rotte u&f d>£9- ockandrs.
Himmelen häe, lHr dnföre wi-hl sHN <t>bna. Hckröna,
Sedan ock stdst ewi^tiga miß fjNSrjc" ähra deffi.ira.
Men M^N -JB-RtfJt, *$ d^hla il^n von falnad och hugnH,
Att I «S med fort, nn lnarc-G^R wilj.- -föruNnq,
Da wi fa wärt n^tje igen der ferro -här idfa,
Ock «HO- wM stail, att EHR «i M»* i *&■**■
östergisllanv d«n »>. M»«i
»7*s*




Omencl-itio /»^--M««« f?!fiB ess controverfå*
° CICERH L.b. ti. de »d.tf^ Deorum iuperftirio-
> H os appell, dicit , qvi totos dies preca-
-^ »gn.ul* Se imrnolabant , ut //ie«*/ /<// /l^/ fa-
»e«*/?^ei* »/?»< i licet /F.</ ».»»_» latins poße* />H/«es/>. Ll-
sm vero lcncen.igsr» n.ulto apparatu relut .t LACT.JN-
t/U^ Lib 4. Divin. ml., de vera fapientia Cap, 28.
pä?- mihi "549. teq. se putac luperstitiosoz dic_i,^v,
/«,..r/?^em »?s".'.«"'<»'« dtfuvßornm cofunt , aut qvi paren-
,l-',. tuis /"/»e^/?,/e^ celebra ne imagmes eorum domi
tamqvam »NT penates. Nam qv, novos <',bi ri "
tus 2llum^b2nl, ut »n z)e2rum vc^-i*, mortuoz«^
honoraren^ qvos ex boninibug in coel-nn rece „
ptos out2b_>nt, hos fuperßuiofos voc_>dc»nl.' eos ve "ro, q>> s'U^lilO'i <5. Ä!.s,qvnB l.)ec._ ?>-'_.._ reli -*
eiolos i und< t'IR.GIL 8. nLn.. Faxa /tt/üe////i/_ .'es«*--«»«. «
«ve ignara /)-.>-»-!». s?d cum veceres qvoqve De "
05 inveni^mu? eodem modo confeeraros . lie pos."
obitum , fuptrfhti«ß ergo , qvi mukös ac lsllol De "
A o«
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"Os colunt; nos autern reiigioß qvi uni se vero vee»
Jupplicamus, F_./.^'/i/_: vero ad citatum VIRGILU
"locum: 2 (uperftite fuptrflitio diiia, quae anicula-
*rum proprio est, qua: molfis per astatem luper»
'ftites sunt, sc qua: rebus manibus 2ddii^_e, dum
"volunt videri nimis reiigiofae , luperftitiof_e Nunc,
"se ita deüranf, c_«,/.5?. Lex. paF. is\%,lucreth
ver/us quidam lib. I. alii.de nomenclatura iuperftitio-
nis lententi_e occafionem dederunt : Bec:undum
2../i7/.-.l^^_, SBRFIUS inquit, fuperftitio es. luperttanti»
«tium rerum , id ett.- cceleNiumsc diviiiarum, qua_
*>fuper »o^^»e inanis sc fuperfiuus timor.- <, 08.
GIFAKJUS*. Superßitio LIICREfIO vtJetur </,_?<«, qttod /-<-
-«er/?ei vet /«/>e^«/?ei mörtAlthin .bor^//,' <,^K«,- qui qui-
dem una cum au&ore luo cometas aliaque cccli
portenta relpexille videtur, B£CMannus de Qrig. Ut,
Ling pag. .oä^derivationem quidem vocis extra
controverfiam ponic, analogiA, inquiens, b*c eßi ut
"a Katum /?<il'a, ita a fuperßitum fuperßitio\ (cd cauflam
«-iftius dedu&ionis dubiam esse aflerit . tarnen N
verbum putemus iplum, /«^^ii.»^?*'. nomittatAm ex
,'« , a«<e »»/«/»er ve/ defttper />^<.»i i5" />««>,«c»c. <.c/e.^«e
«e^ /«ver.^«'« ö»?»?>«^e^eFi/»t, exiftimat; qua cum
denominatione convenire voces (3r2-cae judicantur
}tmleupnia.2<sM<r*.tUi Danis dicifur övtrtroe, quando
credimos v._ timemus quae lupertlua lunt, Svet,
wantro sc strack/ Qerm^aberglaude.§. 11.
Lltcs 2Utem has etv_nv-<-Cic-t5 componere noftriI non
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non est inftituti; led suo quemviü abundare senlu
facile permiitimus, modo de notiotie fuperftitionis
conveniat. IHEOPHRASTüs in Gbar. himiaAueviai de»
ftnit per F«z_ll_e» irfjs « Z««-««..«'. I_lbi IS. CASAUBONUS
observac voce ia<tüm> JHEOPHRAStuM compleéli"
sc DEOS sc d^mones st quidquid divintratis elle«
particeps male fana putavit antiquitas; sc praeter-"
ea: /.</i<,<<t, fignificare merum 3bu__> ab eo, qui pi«
os decet: feite enim 5^.660 apud augusunum dice-
bat» Deum a religiolo vereri , a luperftitiofo n>
meri. Super.litio_.em autern pro Athei.mi oppossto
sc altero pietatis five religionis extremo agno.cunc
leriptores communiter, adeo vt iple nefarius _V>
landus atheismum sc superllirionem animorum
Scylla; sc charybdi asstmilet; se extrema h«c tarn
virand-l» guam fequendam, quZe in medio sita est."
religionern pronunciet. Adeifd, p. 79, Superßitumem
prsepofteram atqu? perverlam Deum coleudi ratio»
nenn J. FR. s-/0-)_?l/-5 deKnie in I'bel. de atb. Sc
lup. p. 649. LlMßOßCHlus\dx.vztan\ feu tucatam re-
Ügionem dicit, aut inepturn & fucatum in religio«
ne cuUum , extra maai.eftam idololatriam. Hbco'i.
cör//?. p. 510. Sub generali igitur lupel ftitionis ti-
tulo altt idololatriam quoque compleüuntur, abi
vero*eandem inde excludunt sc pntius cum athei*
fmo & impietate combinant; vt LIMBORCHIIis W.
cit. BUDDEUS vero in thefibus cit. idoloiarriam vt
.uperftitionis lpecnem tradit,'& in Theol. Mor. p.
414. sp. luperllitivnem duplicem ftatuit, qua. cir-
A» e.
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ca «bjcttum sc qua? circa 7»s</«« cu.fus rebgioH errat;
...sc itn&ion lenlu /.//*.--/?//.'. &  <«*»<)<^<,»Mi» , lüg /_/./#'
/^/--^ vocatur. Et prorefto ,- live origtnem H. na-
luram idololatrice , de qua confulatur J. Fr. Buddei
Hiß Eccl. vet. Tett. par. 1. l^ä> 11. §. Xll_ p. 19}.
ieq. live u.umvocabuli fuperftitionis antiquillimum
confiderernus, m2gn_! tnter eZzdem intercedit co-
gnatto, uc refttus omnino <.oni->ngantur quam in-
vicern opponantur.
§. 111.
I^Lurima« igirur numero luperftitionum fpecies
z. däri nenuni poterit efie dubium. Per.e<_.nm
autem earundem catalogum pertexere öt prolixi fö-
ret operis se åpropofito nostro aiienum, BUDDMS du-
-25 vt audivimup, luperftitionO, qu-BCultü numinis di»
reöe cpncernu classes conlliruit, quarum prior
circa ob^<_.um cultus errat, se idololatriam comple-
<_ricur eraffinem arque fubtiliorem, cujus iternm fyt?
cies plurima. (unt; cob.. BUDD. Hiß. Sccl. V. T. 1.
c. r.uld. ?ö../.»« r, l. c. c?/-/.//. JOH. VH^// läolol.
gen., PE2, fliftiEU l^itt. enrique des se l^('gmeB des
culres sie. /O .'.^/.^^V. de Dia Syns, 0../V./._77././
l_.o,i«*g. decalog. ad prim. Prac, abosque. s>unt sc
qui magia'i: sc d vin itorias Artes ad ido.olarr rtfe-
runr, utpore _öe./«^ quaroplurimi noftrares; cont.
BUDDEI. Iheoi mora! l. c. sc ibi citatos JO. FiLSSA-
c..x/ dill. de Idolo/Atria MF^<,, ac c?^. />_.i/<75/..._^
de i«»- divin.generibus. Idcm vero _a?pius laudatus
BUDDEUS in I hel. de ath. & luperti. aliter proce-
du
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dit, cujus se nos ordinem (equimur. /-.d fuperftiti-
onis Jdololatrica. cläll^m ibtd( m, ptitter idololatris*m
ftri<_fe di<s!am craflam & (übtilcm. referuntttr mandata
divina & re.e<.t/.»e//F//o credtta, vt & cnthufiafmus. Ad
alteram claflem, qua? errores circa modum cuitus
conriner, fuperftitiones pertinenr, qu_e ex faßa tnter
pretatione legtt'n divinarum originem dutuntj Kdgio
deinde /«/>.»'/'ic/^/<, ac_ ik>o&ptirxsi*. Succedunt dem-
de fuperftittonum ipecies, qu^e indirede area nu*
minis eultum verlantur; übi bomines aut mediis
gratis, aut rebus creatis plura rribuunt guam fas
ett, vel ca qua? par nun etti huc pertinet abufus
tncdiorum gratiae fuperllitiosus, tJAtagia V'<,?-<<_- magica,
AßrologtA )«^r/4^<,) luperftttio circa planus, /s^e/ ,
an imalta , literis , lib^r/lK^e/, <,«««/,/<,, periapta, eminå
&c, Fatalitos credtra cerlorum/e^/*«^»,. ucorum t?" no-
«,/>«m^ ?.liZtque artes divinatoriae, utpote Geoman-
tia, OntiromanttA CbiromtnttA ac varia SortHegia. conf»
fl placet, Limborchius , l. c.
§. IV.
L^igitur omni« generis .cperftiriones, quer in pa-j]j> tria occurrunt» confiderarioni nottrlr tubiicere
vellemus, in ampliori certe ftadio nobis -b'furrcn-
dum esset, guam vel ingenii tenuitas vel curla
pellex tentare permittb; haud enim exigua adbuß
in borealibus bil terris. viger fuptrftifionum mult^
tudo, licet nttmt-rum earum nemo iniverit; ex ii§
Vera, qu* nolira -detegere z>ow« inquisitiq, magna
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gna quidem pars ejus sll indölis, vt ad Theologi-
cum prXCtle orum lpeÄet; tarnen rebqiKe ita
mult-e numero lunt, qu* philo.öphico lpecimtno
explicari pollent, vt cum lcriptioni roanum adpli-
cuertmus, respeHu pr«lertim ad prazsentem rerum
noftrarum ttatum [habito, confiliurn mutare neces-
le habuerimus;, adeo vt bteviter tantum nonnulias
Benerabores indigitare conttituerimus oblervationes,
qua? nodis in luperftitiones patri« inquiremibus
enat» lunt, additis, übi neceffe judicatur, exemplis;
prolixiorem lingularum explicafionem alii tempori
«tque Opportunität-, K Vl_.() ita vilum tueric, re»servances.
SI naturarn sc originem fuperttitionum , qu_e inpatria vigent, paulo curatius indagsverimus,
lacile patebit varii easdem generis arque indolis
elle. De cauflis fuperttitionum in genere aHi ege-
runt; conf. Buddei tbel. de ath. se fup. p. 773.
Pravi bominuln affeaus, /e?,,/^ et credulitas eorun-
dem, ignorantia sc quandoque remeraria au« per»
verle applicara fciendr cupido fuperftitiones gene«
«vir; it» c. g. fuit tempus, cum o/»^,« lcientiV fe-
cretarum artium b«ud parvi elletad exittimationem
se honorcs momenti; se de cetero, ambitionis furor
multos ad quaerendum prohibitas artet öimulavit;
Avaritia foecundiffima (uperflitionis mater ett.- conh
buddei l'l-eol. Mor. Cap. I. _e<ft. IV. §. __XXI.
p. ,24. £t plurimae quidem luperttitiones circa
«on-
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confervandam sc augendam rem verfantnr. j^./«/»/'^
filtris slüsqve ezu.tnodi originem dedit; /«w^ sc
odium nocendi prohibita sc magica media qvafivit
&c.(et>itAs se credutitas vants fabulis 5c ineptis arti-
bus locum dedit, quzr,/F».^»^ iisdem favente, vim
a c robur adeptaj funt. sdendi vero c*«/»/^«, milerum
se lacerum in hifee vel nugis vel impietatibus co-
gnitioms fyftema qvsefivit.
§. VI.
S'Ed, vt ad fpecialiora veniamus, obfervatum no«)) bis ett, multas adhuc qvibusdam in locis lu-
perltitionis etbnicat rebqvias luperefle ; c. g. <3pii»<i:
mala habentur omina ( det ar ondt åt ) cum pro-
ficilcenti primo obviam tit anus; cum abiens super
finiftrum humcrum respicir; cum lepus transcurrit
viam,cum dexter primo pes tibialibus indutus tue-
rit, aliaqve plurima ;ur bona taceam om'ma. ttuc
pertinet qvoqve dierum qvarundam venditata, lo
Gorum se nominum tatalifas; item abilinentia a
nendo die Jovis, pott crepulculum , qva Jovtm le
sarxüibcare ( hclgll Thor) praedicant anicula.) coli-
ttttic autem illa (an<__if_cario in omiflione laboris,
qvi circumrotando peragitur. Nee « vero abttmi«
le ett supertticio!_em illam facrificium aliqvodFrig-
ga? aut Gereris noftr_e fapere, qvando peraclä mes«
fe, mar.ipu.us legetis in agro relinqvitur , eul _zd
»er« am reflexo, tres imponuntur lapid^l , eum in




CAbaliflica? quidem traditionell fudZris propri«lunt; Ulis tarnen quaedam valde vmdia in pa-
ganismi tenebris occurrunr, pra?lertim qvoad argu-
menta pneumatica sc fe.cretas artes. Mota sunt Gabali-
ftaran. de quatuor generibus elementarium lpirituum
lomni.j ejusdem farin* fuut pr-ej'udicia vulgt de le-
mi lp'ri.ibus eorumque viribus sc effe&ionibus » tale«
sunt Nymphe Skogsßa f Najades SiöAd / hares
Tomtcaubbar /c. nu Wardnader / Kam åtQtti/ ,r :
Bärgsßa/ Bara-troll eller gubbar/Näcken/Ström«
karlar/ Hlfwor/ Gassar sccv de quibus Ungulis mul*
t«e narrantur tabul«. Habemus autem hic latilU«
m.iri fuperftJtionum scattiriginem. Omnes enim
Ji_e lemi .pirituum lpec>c-s var,o .uperftifionis gene«
rea non paucis ex rudi p.ebecula coiuntur. Ad
ducamus exempla nonnulla: quando pariunt fet«
mm» exade föres se fenefträr claudendae (unt, ne
infarm iurripiatur se suppolltitius, quem BytlNge va«
-cant, ejus in locum fubttituatur; tales lubinde ju»
clicant morbofos infantes elfe , quo« tt in .ornäcem
ardentern fe initeere velie ltmulaverint , proprio«
je Ftfcepruros credunt. /^quam ad lavandum inträn»
M^ c.ukrum prope iitus tundo infigunt. Lcenim
cbabvbs quam plurimis occafionibus mulr_euriluatis
& tnfigniurn virium elle puratur; perinde ac cor«
tex L<2ureol«. cujus manipulum ligamentis tibiali-
um appendenres fecuros fe ingredi opinanmr,
Huc perunenl luperftitio__es in via erramium^ ob-
lauo-
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lanones (uperftitiofae in sontibus, ( Oj^er lfällot )
t_t,vits see A?pll_,bl.!B -Hlfqwarnur; <_<tbt !-,rtbu«
pofiti. item, angvium dornefh.otum <_<
ra , uc aiia innumera pr_Etert-amus.
■"'.,.'■s■ VIII.'.
AB antiqujs retro temporibus studium interko«./Amines obtinuerat, tam*res secretas A abfcondifas
perveftigandi, guam kientiam rerum lubUmiüm loHi-
cire occukandi. Talis occuita loientla olim , lu|>
Cbymiae nomine veniebat< Hioc: pbilosppbandi rariq,
lymbnliCH se fabularis, quae irerucn ,piultarum su>
perttirionum. mäter ett. Et quidem^ipb ethpicorum,
.^apientes, quibus fa?pe & religionis,& publica cu-i
ra arque adminittr-UW incubuit, conlulto (uperftif
rionibus plebem imbusrunt, vt eandem übt faciliu«
obnoxiam redder^nf, qo^que guftus ad
iplam le baud rat,o extendit killoriaiTv ut variismi-
r.abijibus se (uperftitiofis narratiunculis tamquam oo>
loribus aretjir se iisdem camquam velis inaplica«
retur rei verjtas i qualiaiexempla in. lllttoriis patri»
is.abt4quioribus, VUI3O < <Srtg*t:j,.frequentifiime ap«
parent.
§ IX.
O)l<.a_terea sup^rttitio cum idololatria commune^
H^ habet origines. St conlideraverimus conceA
ptus vererum ethnicorum erroneos de. rebus pri-
ijiis, P£Q , mundo,, Ipiritibus se amma, baud dit»
ficulrfr per.piciemus;, cur ad nefan^das plurimas ltz^
pefftitiones prolapl. fint,- qtiarum adbuc jtuperfti-,
"' ' " '' " ''B '*'■"" "* te«
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tes quasdam in §. VII. tetigimus. addimus jam
cukus idololarrici morruorum, qui anriquis tempo»
ribus obrinuit , luperttitiolas circa .pc<_lra sc appa-
ritiones reliquaA. citare etiam pottemu« perpluri«
mos fallos DEUM colendi modus &c. De luperttitio«
nibus magicis in (equcntibus forte agemus.
§, X.
Ritter primarios autem fuperllitionum fontes füre
Z referrur ignorantia atque errores in Naturali fci-
tntia,- cum enim vires corporum sc agendi ratio-
nes non ihtelligerenr bommes, ad somnia meta-
phyfica contugerunt rationes cffefluum naruralium
reddituri; hmcptacatis sc ttbi propiriisredditis spiritib^
genüs &c, quid? vires öl effeft'naturalcsfribuebant,
multa etticere le potte exiftimabant; nee curaruntan
media sc gett.culationes cum re intenra convenirent;
unde perr>>urim_r ridicul_emagic_e & prohibitae artes*
Trolleri/ strack/Signm &c; Saepeefiam ex rebus ft-
mul oblervatis diverfiflimis unam alrerius cauttam
inepte judicarunt; unde plurima? tabula? luperttitio-
fa?atqjfuperftitio(a contra mala&infor*unia remedia.
§. XI,
SUccedat Attrologia judiciaria illique cognat_e arfesj) divinarori* , quarurn perplurimä adhuc rcttant
apud vulgus vettigia Reterlum ett exemplis buc
pertinentibns Calendarium rufticorum perpetuum
quodßondc-Praklikadie, confvevb; somnioru eriam
nugaces interpretationes bic locum habent, »ympa«
numque Lapponum ( gapptrttitttUfltt ), quod divi
nan-
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nandt pecu.iare ett inftrumentum , vt alias de futu-
ris vaniffimas rat.ones.qu_e mult_e ad-
li-tc variis in locis vigent , filentio prascereamus.
§. Xlb
MAximam autern superttitionum vim ReligioH^ Romano. Gathobca invexit, seid quidem,
turn ipfius Se<_l_e in genere, turn etiam feßato-
rum in lpecie vitio Quod mulra dögmata luper«
llltiola doceat b_ec ipsa. quam loquimur , ecclefta
nemmi potell esse ignotum; neque dubium ett
multas, qua? adbuc rettanr luperttitiones in patria
inde oriundas elle. Utpote contvetudo cruce fignandi
res quaslibet, variorum locornni inanis cultus s *) i-
temch dierum,- Clerus prarterea papalis confulto lv»
perftitionibus plebem involvebat, ur suum in homi-
num conlcienrias imperium ttabilirec lucrumque
multiplicaret. Quem in ttnem non tantum enatas
(uperftitiones callide fovebat sc in ulus converte-
bat fuos; ledtraudibus quoque ac mendaciis im-
menlum augebat. SUION in ieäionibus variis Vol.
% p. 577. Seq. docet quomodo praediKione Uotitii
de fupremo judicio fineque mundi An. 1584. ven»
turo, ad emungendum credulos pecunia ufi fint
facerdotes pontificii: inducedant enim rudern ple-
L 2be-
t') css Offerkällor, kors'wägar ... ?Ifwen Cef off«*
tyrckior, saftm Bredst^dl Smaland och Fiskebäck ,'We-
stergisrhland/ til hwilka Bifro«* ahrl. ifrån andre orter
«nfenlig. Penningar; Ty da man ger til dem, säger ge-
mena hopen , flt man i wi^ttfar sin instan.
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beculam ad inftituendum plurima jejunia sc ad faci-
endi! m largas cblationes , vt __nis mundi sc extre-
juum Judicium paulo longius dsfFerretur. Hujus
addu<s.is verbis addit HH-./^: En auftorem, qui in*
iinuat quomodo Cierici fovebant callide bunc terro-
rer n, ur oblariones ftbi acquirerent > pifcabantur
in turbido , norunt ex omnibus lucrum facere.
Diet. Tom. y, p, 94. iiu<_ referri pottun. fuperAi-
tiones circa candel^s noöle nativitatis demini ar-
dentes , circa iacramenta ex. g qttando bottia fern
pane confecra.o morbos curare volunt; quod aqu_e,
quee ad bapnimum infantum adhibetur , rarren-
ta ex trunco, qui fecandis lignis inlervit, («£>Ug*
gemolken) injiciunJ, ne ignominiola motte, fcn.crt,
pereant nati. Similiter infames qui tardius ingredi
aiieunt. quando canit ad altare .2ce.dos, rnZnudu»
cendi.fun.t. se fub toto illo tempore quo inlåns
baptizandus abett, periculofiflimum ;_tdicatur. fl
mater li'rrnm retjgerir. lnnumerae circa benedic-tio-
nem faccrdoralem sc nup.iarurn lolennia oeeur-
runt fuperfti-tiones. 8. iigamenta caleecrum laxave-
rit fponla, «d benediflionem accipiendam progre-
diens. dulce evadet conjugium ejus, sc ü brachiura
lüb adiv copularionis poluerit ante .pon.um, (um-
mum übt clom.et.icum vindicabi. imperium. A-
ens c_.lu hafta in vettimenta fponfe inferta ftenlitate
et inducore creditur. Muirum nimirum e re !ua eüe
opinati fant papicoJ.se , fi rerum impr.mis facrarum
idololatricum cultum introducere pollent. Nee
pau-
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p?.uca» exorcilmorum luperfunt reliqui_e , vanaunv
bra cbsrifmaüim _rt_fiqÄe ecc!e>^_l. , led tererrima
luperttilion*. ' conlpurcata magicis sc da.moniacis
arttbus f>l..i!b*r. Etet'.'m circa ab'conditorum the-
.aurörum e__t.il.onem , morbörurri Hpucl Hhommés
sc- -Tbimalia Mrationem &c. nomlne ; divirib tauft
térpiFcr abuttmtur ftiperftitiöfiV'-ut'tatiUS M'ret^ere
pubÜcare qüäs adbibent l6tG.ril«i^ * '>, -';''■■->'■ .>....,.. §.Xl_..-— ';''' ■ *:-'- V''">
IJEfßma ell confvetudo kabulotts sc mendacibusr;m!rss' rntantbs terrifandi;''pectrant quoque1
mäfres si nutriees*; c&m'jut infj.htu.o*så^agetidotn'
vej^ omjttendum aliqui^l indücanc, tall_.zc sc inepLa«
räticrae-;' aftefäht /Alicét enrrriv'&attnrk'hias bas te«!
nébjas chlpelwre pbtttt, multa tarnen lbepe rema^
n«nti apad rcr^iorcs pra^tertim, eo"modo bautta
pjf_ejüdic.a '^-"fbpértt.rioné:^ atque triam .übinde in)
piuye? g^ntzrationes prvpagantur. .. "X; : ». : --: ; xx - ■■ §'XIV. > - ■';■""■' '' ■
£*&$* quoquenebuiones vidimus bominum cre-)3^ dubtate-'-abbti se mult.aAqua_ per focum di«_la
aut ta<ÜZ sunt in luperttinories abivitte: iuvenis
qNdam^'rdgsi-u«'Z MuliercvlK Aut- conttlium darer
q'uömbdo ithidAma fåm posset, 'obod vka-
li mörérentur se nulHild Maturant er tarem perveni»
rönt, -.chedt-iam 'rradidit cvi* ififdripföfl. ." hwlin;k^lsi




dio vitulo«: curaret; quod cum illa diligenter faceref #
ceffavir iüud infortunium sc mirifica vis (chedulae
tributa ett ; adeoque late b_ec propagata ett tu»
perftitio, vt tandem, cum au<_tor (chedulae in hono-
riiico constitutus ettet munere sc magno«
in manu cru_:iat-_5 pateretur , anicula «b uxo«
re ejus arceflita candem (chedulam manu» ejus ad-
moveret, quam iple evolutarn agnovit, STieRNHiBL.
-V// jocus, cum pediculum microicopio impofirum
cuidam tamquam (piritum luum familiärem monftra-
ret, vt fimilem fuperttitionum origtnem demonftrat,
it« »uHori tuo Kaud parum excitavit incommodi.
§- XV.
COnfulto gutem fingunt sc propagant fuperfli.tiones empirici sc qui (ecretarum artium fei
entiam profitentur, vernaculo fermonej (kloka/ tZO-if*
qwlNNorscc.) Uli enim, nifi (übfuerit magia d_emoni«
«a, omni nifu, omnibus luis getticulationibus sc
ca.ren.onus nihil aliud agunt, quam vt horainibus
imponendo hierum faciant; sc ex hoc proinde fon-
le baud exiguus fuperttitionum numerus manavit.
$. XVI.   'Licet gutem fuperftitiones, quatenus taks, va-sL-F na: fint, ridiculae, noxiae, impiar, non tarnen o-
mni caret utilitate prudenter inftituta in easdem
inquiutio. primo enim maximo sc ecclettae sc rei«
publie« bono extirpantur fuperftitiones atque ex
animis Kominum evelluntur; id quod iieri nequit,
nifi priu« deteäse tueriut & vanitas earöndem ob
oc-tlos
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»culos pof.ta,- vfx enim pce»a civilis contra vim
fuperttitionis aliquid polett, »ili cum ratione pr_e-
ditis rationibus agatur. Sccundo; prodeft ha.c in.
quifkio ad vindicandum farnarn sc innocenriam ho-
winum f__lfo magiae .u.pe&orum, cujus criminis, ex.
cauffa, rudioribus leculis pra_ftant'_T.mos quosque
viros infimulatos deprehendimus» quvs egregie de-
fendit /V^l//)K.-7. MemorabiJe prorfus exemplurn
fuperftitionis epidemice furentis fuppeditat fecu-
lum fuperrus fub inquifitionibus in eos inftitutis,
qui commercii cum daemonibus acculabantur; quo
magis enim in reo« iasviebat juftitia, co la-
tius ferpebat fufpicio criminis» adeo ur tan-
dem deprehenfum fit dolos infernalis impo-
ftoris prorlus alios efle, guam initio crcdebatur; se
immortaü profcfto lande dignum judicamus» AN-
DREAM NORUORMIM Sacellanum tunc temporis in
Mora valelcarlt-r. pottea ibidem Paftorem. qui ,
pottes quans quindecim reit, cum extremo fupplicio
ple&erentur adluiffetjinrereaq; temporis rem omnern
diligenter sc maturo cum judicio examinafTer, plu-
rimorum innocentiam, exduflis eorundem confcien«.
«iis, deprehendiflet, arque fubinde (-.Omissionen. ,
Ut vocabatur, Regiam de fingulis perinde ac ge-
«eratim plurima, led fruftra, monuiflec, tandem au-
fuseft fobdifßmis argurrentis apud Sacr. Reg.Maje-
ftatem processum ufitatum dtfTvadere* quod ipfum ad
COB-Opkndum hoc malum maximi luil momenri.
§. XVII.
TAndern deprehendirnus quoq«« fud velo fu-_«^ per-
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perftitionis aliquid boni latare, quod in ufus
noftros convertere pofiemus. bragmenta enim
hie invenientur experientia: plurium feculo-
rum, item Philolophiae fabularis se .ymboiicse
immo sc esoterica?. Inter iuperftitiones enim Patriae
fuppetunt, l:mo «<.«i/<t mo^/,^,, licet addita. fint ratio-
nes ridicula3, ex essellbus falfis phyftcis &c. petita,
c. g. conjuges ar&e conjunßis sc invicem applicatis
pedibuseubitare debent, ne ma!i fe inter eosdem col-
locent genii, quo iplo tolerantia mutu.« introducitur.
d*le demortuorum ofla violuntur, m_tli creditum
ett ominis colles lepulchrales effodere, qui etiatn
alieubi dieuntur (Hlfhögar ).
M.do monita ceconomica: infelix evadet pifeatu-
ra, fi feemtnas aut infante« reda caieaverinf; facile
enim.fi permiffum id eflec, eademlacerarentur. Exet-
bo animalideftinato edere non licet , turn enim ani-
mal contabefeet. Viruli ex patina bibent ranta?
profunditatis, quanta. proceritatifc cornua eos volu-
mos aeeepturos ; femoralibus her» circumvolvi
dßbent cornua vitula?, quando primurn muigetur;
equus ccemrus primo eibum capiet ex menta heri;
quibus omnibus sc fimilibus cura animaliü cicurü
inculcatur. Sediie fupinum infpifcere morbum ocu-
lorum excitat, sc alia ejusmodirerum domefticarum
curaminfjnuant, vt omnia ordine fiant.
. Hl:tio Plurimae oecurrunt prudentize regulär:
quando in contvaöibus manus junguntur Chirothe-
ca interponenda elf, h. c. cauti sc circumlpeKi
17esse debemus nee nudos nos alteri praebere; eulter a«
cie furtum verlaß jacuericpedesangelorum .acerare dj«
citur; facile enim inde aliquis lasderetur. lnfantem
recens natum osculari debet mater, firevalefcere volu-
trit; amorern enim maternum id ipfum confirmatjPlu.
rimalque numero alias lunt fuperllitiones, quarum vi-
dentur id intendille aucores, uc animum homimbus
adderent, ad labnres,c.rcumfpc£.ionem,induftr_å-scc.
excitarent.4:to Fa&a heroica sc prudentia (acpe luper-
ft-tiofis colonbusdepinguntur, uc memoria eorundem
co facilius confervari poflit, latent igicur in fuperfti.
tionibus tradition« quouue hiftoric« iragmenta.
$. XVIII.
ALiquanto autern majons momenti effevidentur/Z^ ea, qua? ad rem medicam sc phyficam perti«
nentia ex fuperttitionum cceno colligi poftunt; led
ett etiam illud argumentum proiixius guam prat«
lena .erat vitas: vtdimus anum conceplis ver-
borum fuperftitiofis formulis equum junitura pediz
divaricata clauditantem (anafle; ca.remoni_e autem dt
eetticulationesadhibitaeita comparats erane, ur manu»
vm robore reftttueretur, licet efte<ftum rnedi-
ca ipl« verbis tribueret. In febribus intermittentidu«
bibendum dicunt ex calceo adulterae; graveolentia
enim faepins eum raorbum curant. Numus, qui o»
ri cada veris irnmiflus fuit» vel proiuvies aagvillina
vino combufto immixta, bibcntem cupiditate hujus
hquor»s liberare creditur, fed res ejusmodi natu»
raliter naufeam excitant. lniinitis aliis curatio«
Albus fuperftåtiofae addita. fum circumftantia», qu« l»
C pru-
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prudenter demantnr, remanet quod tsnum eX.
Circa fabulam antea c ita tarn de infantibus luppottritii»
ob.ervandum, quod aér liberior rscens natis noce»
at. Neque pauca luperftitiola vulgi pnvfica sc na-
turalis, ita difta, magia continet, quae attentionem
merentur. Dantur multi abftrufi rerum natural«»
vm effeclus, quorum cognitionem per traditionera
nonnulii ex vulgo acceperunti se licet magni labo-
ris fuerit hiftoriam natur« a tabuli« purgare, nee
tarnen penitus Ueraclito refragatnur, qui dixiffe fer-
tur t r», &tiv» to m>>^_» ii »m;?«-!' f-i> <yotimtrut, tTIUItaS
divinas se pr_eclaras re« ab hominibus ignorari prom-
pter incredulitatem. Indigitabimu« unum modo »1«
terurnve exemplum, utpote: curatione«l?mpa.beti«
c« nonnulla.: injeHio sali« in ignem, cum lae eder»
velcen« ettulum fuerit, ne vaccarum Mammae inttam»
jnentur, at kon ci må bli f&fpättf. Ferro ignito in
exerementa inieclo ple&unt aniculas nebulone«. In»
cendia sc campanarum pullatio contra tonitrua crc»
düntür valere. Nee attenttone indign» funt fabulae
de phsenomenis quibusdam meteoricis, utpote: tcå*
dergudbar/drakar/ Pagcftranb/ item/drake-gods/ Alf*
VMtomix. §. XIX.
DE lnperttitionibu« magicis in patria obviis multaAU_F quide adhucnionenda haberemus; sed ti vel m«.
xime admitteremus diftinflionera Bellomontii ma>
gi inter »<F" V'/»"/^,s^, conf. Thuanus de vit. fua
üb. 6p. 1233. sc qua? ad priores pertinent tanturn
tangeremus, pecu.iarem tarnen illa polcerent opel»




(TfNnan man til pindi Högder
Hinner/ sa at man ar nögder/
Swettas och arbetas bör/
Möda arbtt aldrig jpara/
Utan städse flitig warn
Och ci (tvärhet rädas för.
€n klok Läremästarinna/garer detta hwarje timma/
Som wid namn sig kallar lä:
Jag ERFARENHETEN menar/
Som med mig sig här torenar//
At dcrom et twifias m&
De'.pä fram exempel föra/
Man «ii haller werfet at giöra
I the lärdas stock och hop/
Hwar en Sielf det kan befirma/
pcf bet lätt hat essttrsinna/
Utan mycket tahl ock rop.
Detta bar du nogsamt funnit
Nu/ MINBRYR/ när du har hunnit
Dit/ dm möda aldrig Spart/
€.*&. wWt trott/ med mebra
Hwad man bör stads högt wardera/
Som «l ährbarhet hor m.
Then som ther pa tt>tl nu ewika,
Tit^Titarbet han ma Da/
tz3om i -Stufet gifwes här/
Sä stall prof ock Snille finnas/
Som cg kunnae rätt lig tvinnas
Utan möda ock &*[«>&.
Derför' önstan min stall war«,
©em stall mot all ((den ©war«/
Att Tm möd« ma bli lönt/
Alf then stora ht'tnlii'gute«:
Han tig fl'f ock then skruden/Att DU blir med LAGER trönt.
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